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За роки незалежності України система органів і установ виконання 
покарань неодноразово реформувалася: створювалися чи ліквідовувалися 
окремі суб’єкти виконання покарань, змінювалися їх функції тощо. Проте 
найбільш дискутивною з таких реформ стало надання органам Державної 
кримінально-виконавчої служби України (далі – ДКВС) слідчих функцій, що 
відбулося шляхом прийняття Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 
21.12.2016 № 1798-VIII, яким внесено зміни до ст. 216 Кримінального 
процесуального кодексу (далі – КПК України) та інших нормативно-правових 
актів, поширюючи повноваження здійснювати досудове розслідування і на 
ДКВС України. 
Як повідомляє Міністерство юстиції (далі – Мін’юст), Закон 
«покликаний розв’язати одвічні проблеми пенітенціарної системи, пов’язані з 
оперативним реагуванням на кримінальні правопорушення як з боку 
адміністрації закладів відбування покарань, так і з боку засуджених, 
 об’єктивним розслідуванням справ та покаранням винних».  
Мін’юст наводить декілька аргументів щодо доцільності реформи. Так, 
надання Мін’юсту функцій правоохоронного органу є логічним, оскільки такі 
структури наявні і в інших органах, зокрема у Збройних силах України, де 
слідчі дії відносно військових проводяться відповідними внутрішніми 
підрозділами. Пенітенціарна служба, яка є закритою для вільного доступу 
інших органів, повинна так само мати право проводити слідство для якісного 
розкриття злочинів, які стосуються діяльності винятково ДКВС України. Даний 
аргумент є досить вагомим, оскільки на практиці процес проведення слідчих 
дій національною поліцією є ускладненим, бо установи виконання покарань є 
закритими установами, для проходу на їх територію навіть працівникам поліції 
необхідно здати зброю на контрольному пропускному пункті. Проте разом з 
тим поліцейські мають право залишати табельну зброю лише у спеціально 
обладнаному місці у своєму кабінеті. Ці норми створюють колізію. Для проходу 
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на територію установ виконання покарань необхідно пройти бюрократичну 
процедуру, що займає близько доби, а за цей час сліди злочину і докази можуть 
бути втрачені. Неефективність розслідування національною поліцією також 
обумовлено і великою навантаженістю їх слідчих підрозділів [5]. 
Інші аргументи Мін’юсту щодо доцільності реформи критикуються 
більшістю вчених юристів та юристів-практиків. Історично склалося так, що в 
Україні ні Державний департамент з питань виконання покарань (1998-2010 
рр.), ні Державна пенітенціарна служба (2010-2016 рр.) не мали функцій 
досудового розслідування [3, с. 32-33]. Навіть Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини В. Лутковська у зверненні від 17.01.2017 р. заявила, що 
«надання слідчих повноважень ДКВС України – це порушення 
фундаментальних принципів справедливої та ефективної процедури 
розслідування, відповідно до якої ніхто не може бути суддею у власній справі. 
Такі зміни призведуть лише до поглиблення проблеми неефективного 
розслідування у справах про катування та інші зловживання у місцях 
несвободи, яка і так є системною за визнанням багатьох міжнародних органів», 
і закликала Мін’юст «1) якомога швидше скасувати зміни законодавства, що 
стосуються надання слідчих повноважень ДКВС України; 2) негайно зупинити 
створення слідчих підрозділів ДКВС України [4].» 
Юристи-практики схиляються до думки, що наділення Мін’юсту 
функціями правоохоронного органу є проявом крайньої мілітаризації. Це звело 
нанівець декларації щодо демілітаризації пенітенціарної системи. Створення 
інституту слідчих Мін’юсту означає створення власної «охорони». Сам 
центральний апарат Мін’юсту та його приміщення також є частиною 
«пенітенціарної системи», яка на майбутнє «відгородиться» від суспільства та 
інших правоохоронних органів своїми слідчими та оперативними працівниками, 
які будуть виконувати накази Міністра (можливо не завжди законні). 
Розвиток ідеї пенітенціарних слідчих відбувається за рахунок саботажу 
концепції пенітенціарних інспекцій, якими Рада Європи опікувалася упродовж 
останніх двох років. Мін’юсту було створено всі умови для того, щоб 
ліквідувати численні пережитки радянського часу у виді прокурорського 
нагляду за пенітенціарними установами, але все це було проігнороване і 
відхилене як непотрібне [6]. 
Відповідно до правила 71 Європейських пенітенціарних (в’язничних) 
правил «за пенітенціарні установи повинні відповідати органи державної 
влади, не підпорядковані військовому відомству, поліції або карного розшуку.» 
У європейському тлумаченні це означає, що для органу державної влади, 
відповідального за пенітенціарну систему, є неприпустимим мати у 
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безпосередньому підпорядкуванні вузькопрофільні військові підрозділи, 
поліцейські підрозділи та підрозділи карного розшуку. Це стосується і слідчих 
підрозділів. 
Вже 26.01.2017 до Верховної Ради України надійшов Проект Закону «Про 
внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 
врегулювання окремих питань підслідності» №5720 від 26.01.2017. У 
законопроекті пропонується внесення змін до ст. 3, 38, 216, 232, 246, 575 КПК 
України, яким виключити положення, що надають право органам ДКВС України 
здійснювати досудове слідство. Прикінцевими та перехідними положеннями 
законопроекту пропонується врегулювати питання передачі кримінальних 
проваджень від слідчих органів ДКВС України відповідним органам досудового 
розслідування з урахуванням підслідності, встановленої КПК України. Станом на 
29.03.2017. законопроект було допрацьовано і відправлено до комітету. 
Реформація органів і установ виконання покарань шляхом надання 
ДКВС України повноважень здійснювати досудове розслідування є досить 
неоднозначним процесом. З точки зору Мін’юсту зазначена реформа є тією 
необхідністю, яка допоможе оптимізувати якість та строки розслідування 
злочинів в установах виконання покарань, здійснити превентивний вплив на 
вчинення нових злочинів. Та на переконання більшості юристів-практиків така 
реформа є перетягуванням Мін’юстом повноважень та спроби отримання 
автономії у внутрішніх справах. Результат реформи буде залежати від того, 
наскільки добросовісно і вміло Мін’юст буде керувати своїми слідчими 
підрозділами. 
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